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Component Cost ($) Quantity Component Cost ($) Quantity
Student employee 10.00/hr. 5 Student employee 10.00/hr. 5
Encoding Machine 1500.00 5
$8,300.00 $800.00
Component Cost ($) Quantity Component Cost ($) Quantity
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A‐10:	Envelope	Cartridge	Tray	–	Technical	Drawing	
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A‐14:	Keycard	Cartridge	Clips	
